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摘 要 
随着国民经济的持续高速发展，尤其在商务交流和旅游业的推动下，国内的
民航运输也在不断发展壮大。21世纪的今天，以计算机技术为代表的信息技术在
社会各界得到日益广泛和深入的应用，促使其迅速地由生产过程自动化向企业管
理信息化转变。在这种环境下，民航信息化已经成为一种众所期待的趋势。民航
信息化不仅在提高服务质量和管理效率、提高公司的核心竞争力方面效果显著，
更能进一步保障飞行安全。而且，随着航空公司的不断发展，外基地和外站数量
持续增加，民航信息化能更好的进行集团式的数据管理。 
在此背景下，本论文以具体业务需求为依托，在.NET、WinCE平台上开发
出了适用于掌上端的航班行李管理系统（Baggage Management System,BMS），
主要包括进港、中转、出港、运送和离线等模块。 
本文针对民航行李信息管理的行业背景，具体的阐述了进港中行李分拣退回
子模块、进港模块、中转模块的需求、设计、实现、测试全过程，并在最后对课
题进行了总结，对其中的不足提出了改进方法。 
 
 
关键词：  BMS；.NET；WINCE 平台 
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Abstracts 
With the sustained and rapid development of the national economy, especially in 
the encouragement of business communication and tourism, the domestic civil 
aviation transportation is also in the constant development.Today in the 21st 
century,computer technology, as a representative of the information technology in 
enterprise management, design and manufacture, is playing a huge role in the 
promotion of enterprise's core competitive ability to promote the enterprise quickly 
changing from the production process automation to enterprise management 
informatization. Civil aviation informatization has become a trend.  
Civil aviation informatization not only can improve service quality and 
management efficiency,but also has an significant effect on improving the company's 
core competitiveness.It can more further ensure flight safety,too. Moreover, with the 
continuous development of the airline and the increasing number of outside base and 
outside station, civil aviation informatization will make data management better . 
We used the latest technologies on .NET and WinCE to develop a baggage 
management system suitable to PDA client and based on the actual requirements. This 
system includes many modules, such as arrival port module, delivery module, 
transship module, leave port module and off-line module. 
Beginning with introducing of the related industry background of baggage 
information management, this thesis firstly explains the value of constructing a 
baggage management system.Then it sets out the functional requirements of the 
arrival port module, transship module, sorting back sub-module of leaving port 
module. Thirdly, it focuses on the entire process of design, coding and testing of the 
three parts of the system.In the end, the subject is summarized and improvements 
methods for this system are proposed based on this thesis.  
Key words: BMS, .NET, WinCE Platform
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
随着国民经济的持续高速发展，尤其在商务交流和旅游业的推动下，国内的
民航运输也在不断发展壮大。与此同时，国内这方面也显现很多掣肘因素。如何
能在日益增多的旅客和行李面前提高更快更好的服务，如何能在日益增加的航班
中有效的保障飞行的安全要求，这些都是急需解决的问题。 
21世纪的今天，在这种环境下，民航信息化已经成为一种众所期待的趋势。
民航信息化不仅在提高服务质量和管理效率、提高公司的核心竞争力方面效果显
著，更能进一步保障飞行安全。而且，随着航空公司的不断发展，外基地和外站
数量持续增加，民航信息化能更好的进行集团式的数据管理。 
1.2 国内外研究现状 
BMS是英文Baggage Management System的缩写，意思是“行李信息管理系
统”。其开发目的在于信息化的管理各大机场的行李信息，从出港到进港或中转，
全程数字化操作和监控操作。 
在机场的具体环境下，出港是指行李跟随飞机离开机场的过程，一般的过程
包括行李的分拣、分拣退回、容器管理、挑找。进港是指行李跟随飞机到达机场
的过程，一般的过程包括行李接收、任务管理。中转是指行李跟随飞机到达中转
站，再次转为出港行李的过程，过程与进港类似。行李数量庞大，班次多而且复
杂，对工作人员要求高。挑拣员、运送员等人工操作速度慢，效率低，出错率也
很高，给机场的行李信息管理带来很大不便，也使得旅客对机场的满意度降低。
因此，实现民航行李信息的信息化很必要。 
1.3 研究内容 
在此背景下，我们适用于掌上端的航班行李管理系统（Baggage Management 
System,BMS），主要包括进港、中转、出港、运送和离线处理等模块。能基本
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实现机场行李操作的信息化和规范化，显著提高工作效率，降低出错率。 
1.4 论文章节安排 
论文首先介绍了相关行业背景，解释了 BMS 的价值，引出了论文所做的主
要工作内容。接着论文简要介绍了本系统中所用到的相关技术。之后论文对 BMS
作了总体概述，阐明了系统的开发目标、系统架构和系统部署。接下来论文按照
软件开发的规范流程，对本项目所完成的分拣退回、进港和中转模块，对各个环
节依次进行了详细的说明。最后论文给出了针对本项目的总结与展望。 
论文具体： 
第一部分， 引述了 BMS、BMS 的含义及构建 BMS 的价值，引出项目所做
的主要工作内容。 
第二章 整个 BMS 的开发背景及系统目标，以及分拣退回、进港和中转模
块需求分析，主要用需求用例的方式描述模块中的几个重要功能点的需求。 
第三章 介绍了系统架构、系统部署以及分拣退回、进港和中转模块概要设
计，主要从软件结构图、程序列表、界面设计、时序图、接口设计、数据库设计
几个方面进行描述。 
第四章 分拣退回、进港和中转模块详细设计，主要是用程序描述来阐述重
要部分的详细设计。 
第五章 系统实现，介绍了系统的开发环境及相关工具、代码、运行结果。 
第六章 测试，单元测试、功能测试。 
第七章 进行了总结并提出了不足。
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第二章 系统需求分析 
在整个项目中，本人主要负责出港模块之分拣退回子模块、进港和中转模块，
这三个模块是 BMS 的三个重要组成部分，分拣退回负责以行李和容器为单位的
退回操作（在下文中，以行李为单位的分拣退回称为单件行李分拣退回，以容器
为单位的分拣退回称为批量退回），进港模块包括进港行李接收、接收情况速查、
未接收情况查询、进港任务管理和添加，中转模块包括中转行李接收、接收情况
速查、未接收情况查询、中转任务管理和添加。 
接下来以需求用例的方式详细分析了这三个部分的需求，并对系统的非功能
需求也做出了说明。 
2.1 开发背景与系统目标 
BMS（航班行李信息管理系统）作为机场用于管理和操作行李信息的信息系
统，通过 PC 端和掌上端接收工作人员的操作信息，完成对行李信息的跟踪和管
理，是民航信息化的一个主要组成部分。 
 
图 2-1 2006-2011 年民航运输机场旅客吞吐量及增速 
 
见图 2-1 [7]，近年来民航运输的发展使得航班数量日益增多，旅客及行李也
在持续增长。在人来人往的机场中，行李数量庞大，班次多而且复杂，对工作人
员要求高。然而，挑拣员、运送员等人工操作速度慢，效率低，出错率也很高，
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给机场的行李信息管理带来很大不便，也使得旅客对机场的满意度降低。众多航
空公司和机场提出实现民航信息化，这将有效的提高服务质量和管理效率、提高
公司的核心竞争力，更能进一步保障飞行安全。随着航空公司不断发展，外基地、
外站数量持续增加，民航信息化也有助于更好的进行集团式的数据管理。 
本次系统开发的整体目标是实现从出港到中转或进港的行李确认管理、行李
的准确跟踪及速查、行李报文数据获取与解析等，还要求能实现与机场各系统的
接口。不管在在线还是离线状态中，系统都能正常运行。在此过程中借助信息化
的系统提高工作效率，降低工作中的错误率，提升整个民航的整体竞争力。 
在本次系统开发中，本次项目所负责的是出港模块之分拣退回子功能、进港
功能和中转功能，目标在于完成这它们的流程设计、系统实现、系统测试等内容。
在接下来的章节中将会做具体介绍。 
2.2 分拣退回功能需求 
分拣退回子模块隶属于出港模块，是针对分拣后的行李或容器的功能需求，
是当行李分拣后因为某些特殊原因需要再次分拣时要做的操作。对象可以是单件
行李，也可以是整个容器中的行李。因此能细分为单件行李分拣退回和批量退回，
此外在分拣退回子模块还实现了航班详细查询和目的地分拣情况查询。图 2-2 展
示了分拣退回功能用例。 
System
行李分拣员
单件行李分拣退回
批量退回
航班详细查询
目的地分拣情况查询
 
图 2-2 分拣退回子功能用例 
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下面表 2-1 到表 2-4 详细的描述分拣退回子模块各个功能点的需求。 
表 2-1 单件行李分拣退回需求 
标识号 BMS-UR-01单件行李退回 执行者 行李分拣员，分拣班长 
使用频度 高 优先级 高 
业务说明 提供行李分拣退回的功能，将已分拣行李退回重新分拣。 
基本事件流 1. 扫描容器上已经分拣的行李条。 
2. 根据行李条，获取该行李的航班、目的地、状态。 
3. 确认行李，将行李拉回转盘重新分拣。 
前置条件 进入出港行李分拣页面，重新分拣被退回的行李。 
后置条件 行李分拣员通过 PDA登录，从主页面菜单直接进入。 
异常事件流 1. 当扫描的行李未分拣时，用声音和文字提示。 
2. 当扫描的行李不存在时，用声音和文字提示。 
 
表 2-2 批量退回需求 
标识号 BMS-UR-02批量退回 执行者 行李分拣员，分拣班长 
使用频度 高 优先级 高 
业务说明 提供批量退回的功能，将已分拣的容器中的全部行李退回。 
基本事件流 1. 扫描容器上已经分拣的行李条。 
2. 根据行李条，获取该行李所在容器的标签。 
3. 根据容器标签，获取该容器信息。 
4. 确认退回后，将该容器中的行李拉回转盘重新分拣。 
前置条件 行李分拣员通过 PDA登录从主页面菜单直接进入。 
后置条件 进入出港行李批量分拣页面，继续批量退回的行李。 
异常事件流 1. 当扫描的容器中存在未分拣的行李时，用声音和文字提示。 
2. 当扫描的容器不存在时，用声音和文字提示。 
3. 当容器中没有绑定的行李时，用声音和文字提示。 
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